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 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penambahan pulp 
buah mangga (Mangifera Indica L. var. arum manis) terhadap total plate count, 
total koloni bakteri asam laktat dan total koloni khamir kefir susu sapi. Metode 
penelitian ini menggunakan Metode Eksperimen Rancangan Acak Lengkap 
(RAL) dengan 4 perlakuan dan 5 ulangan. Perlakuan pada penelitian ini adalah 
penambahan pulp buah mangga (Mangifera Indica L. var arum manis) pada kefir 
susu sapi sebanyak A (0%), B (12,5%), C (25%), dan D (37,5%). Parameter yang 
diukur adalah total plate count, total koloni bakteri asam laktat, dan total koloni 
khamir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan pulp buah mangga 
(Mangifera Indica L. var. arum manis) tidak memberikan pengaruh yang nyata 
(P>0,05) terhadap total plate count, namun berpengaruh nyata menurunkan total 
bakteri asam laktat dan khamir (P<0,05). Penambahan pulp buah mangga 
(Mangifera Indica L. var. arum manis) pada kefir susu sapi terbaik terdapat pada 
perlakuan D yaitu sebanyak 37,5% dimana masih memenuhi standar Codex 
Alimentarius Commision (CODEX STAN 2003) untuk total koloni bakteri asam 
laktat dan total koloni khamir serta nilai total plate count kefir susu sapi. 
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